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子どもへの絵本の読み聞かせに対する親の考え
－０歳児，５歳児，小学２年生の比較を通して－

















Parents’ Thoughts on Reading Picture Books to Children 
A Study of Parent Responses on Reading to Children at Ages 0, 5, and 2nd graders

















　The purpose of this study was to focus on parents as readers of picture books: to study what types 
of thoughts parents have toward reading picture books, and how, if at all, the parents’ thoughts change 
based on the child’s developmental age. A survey with identical contents was administered thrice to 1,180 
parents. The ﬁrst survey participants were 282 parents with children born in 2005 aged 0; the second survey 
was administered to 625 parents with children aged 5 years, and the third survey was distributed to 273 
parents with children born in 2005, but currently in grade 2. The research  ﬁndings are as follows: 1） Not 
many diﬀerences regarding the parents’ thoughts on the signiﬁcance of reading picture books based on the 
child’s developmental age were observed. 2） Many parents recognized the significance of reading and the 
developmental aspects facilitated through the reading process, such as “developing sensitivity,” “strengthening 
the parent‒child relationship,” and “encouraging children to imagine or dream,” which were applicable across 
all ages of 0, 5, and 2nd graders. 3） Some  parents  stressed the significance of reading picture books for 
the intellectual development facilitated  by reading, such as “cultivating intelligence,” “accelerating speech 
development,” and “learning to read” across all ages of  0,  5, and 2nd graders. 4） The parents performing the 
readings were not aware of its positive eﬀects on the readers themselves.
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人 ％ 人 ％ 人 ％
1 感性が育つ 212 75.2 470 75.2 189 69.2 
2 親子の絆が深まる 114 40.4 279 44.6 110 40.3 
3 子どもが本を好きになる ** 117 41.5 365 58.4 135 49.5 
4 知性が育つ 66 23.4 126 20.2 72 26.4 
5 人の話が聞ける子になる ** 45 16.0 142 22.7 35 12.8 
6 子どもの頃の思い出になる 27 9.6 55 8.8 24 8.8 
7 ことばの発達が早くなる ** 31 11.0 33 5.3 38 13.9 
8 親がゆったりした気分になる 10 3.5 20 3.2 14 5.1 
9 子どもが落ち着く 22 7.8 44 7.0 24 8.8 
10 親の子への愛情が深まる 7 2.5 20 3.2 13 4.8 
11 親が絵本を楽しめる 7 2.5 15 2.4 2 0.7 
12 子どもが親を好きになる 6 2.1 4 0.6 2 0.7 
13 空想したり夢をもったりすることができる ** 161 57.1 209 33.4 131 48.0 
14 文字を覚えられる ** 20 7.1 91 14.6 30 11.0 
**p<.001
表２　 各時期における選択人数による項目の順位
順位 0歳児 5歳児 小学２年生
1 項目1 項目1 項目1
2 項目13 項目3 項目3
3 項目3 項目2 項目13
4 項目2 項目13 項目2
5 項目4 項目5 項目4
6 項目5 項目4 項目7
7 項目7 項目14 項目5
8 項目6 項目6 項目14
9 項目14 項目9 項目6
10 項目9 項目7 項目9
11 項目8 項目8 項目8
12 項目10 項目10 項目10
13 項目11 項目11 項目11





































項目14 文字を覚えられる 1.57226 項目11 親が絵本を楽しめる 4.37357
項目4 知性が育つ 0.80314 項目14 文字を覚えられる 3.79141
項目7 ことばの発達が早くなる 0.78885 項目7 ことばの発達が早くなる 2.22571
項目3 子どもが本を好きになる 0.59791 項目10 親の子への愛情が深まる 1.73742
項目10 親の子への愛情が深まる 0.57668 項目8 親がゆったりした気分になる 1.12328
項目13 空想したり夢をもったりすることができる 0.37104 項目5 人の話が聞ける子になる 0.82122
項目9 子どもが落ち着く 0.25400 項目4 知性が育つ -0.14083
項目1 感性が育つ 0.08274 項目3 子どもが本を好きになる -0.15680
項目6 子どもの頃の思い出になる -0.14778 項目2 親子の絆が深まる -0.17353
項目2 親子の絆が深まる -0.84294 項目1 感性が育つ -0.20958
項目5 人の話が聞ける子になる -1.37401 項目13 空想したり夢をもったりすることができる -0.38680
項目11 親が絵本を楽しめる -2.81635 項目9 子どもが落ち着く -0.48695
項目8 親がゆったりした気分になる -5.23338 項目12 子どもが親を好きになる -1.16122
項目12 子どもが親を好きになる -5.30016 項目6 子どもの頃の思い出になる -2.36970
表４　数量化Ⅲ類による２つの軸とその値（５歳児）
（ａ）　第1軸 （ｂ）　第2軸
項目8 親がゆったりした気分になる 4.33855 項目12 子どもが親を好きになる 5.38008
項目12 子どもが親を好きになる 3.90407 項目11 親が絵本を楽しめる 3.87933
項目6 子どもの頃の思い出になる 3.34668 項目7 ことばの発達が早くなる 2.77930
項目11 親が絵本を楽しめる 3.21254 項目4 知性が育つ 1.39578
項目10 親の子への愛情が深まる 2.48227 項目6 子どもの頃の思い出になる 0.92912
項目2 親子の絆が深まる 0.34702 項目8 親がゆったりした気分になる 0.88016
項目9 子どもが落ち着く 0.27178 項目1 感性が育つ 0.18440
項目3 子どもが本を好きになる 0.00971 項目3 子どもが本を好きになる 0.12773
項目1 感性が育つ -0.16836 項目14 文字を覚えられる -0.25571
項目13 空想したり夢をもったりすることができる -0.19349 項目2 親子の絆が深まる -0.26764
項目5 人の話が聞ける子になる -0.40880 項目13 空想したり夢をもったりすることができる -0.51403
項目4 知性が育つ -0.91169 項目5 人の話が聞ける子になる -0.87176
項目14 文字を覚えられる -1.41021 項目10 親の子への愛情が深まる -3.43142


















項目12 子どもが親を好きになる 6.12911 項目12 子どもが親を好きになる 9.95564
項目6 子どもの頃の思い出になる 2.95923 項目11 親が絵本を楽しめる 6.86536
項目8 親がゆったりした気分になる 2.16322 項目6 子どもの頃の思い出になる 1.84543
項目9 子どもが落ち着く 1.86484 項目14 文字を覚えられる 1.31396
項目10 親の子への愛情が深まる 1.66480 項目7 ことばの発達が早くなる 1.22844
項目2 親子の絆が深まる 0.64564 項目9 子どもが落ち着く 0.23081
項目13 空想したり夢をもったりすることができる 0.02429 項目3 子どもが本を好きになる 0.07972
項目1 感性が育つ -0.10813 項目13 空想したり夢をもったりすることができる 0.01167
項目3 子どもが本を好きになる -0.11674 項目1 感性が育つ -0.03065
項目4 知性が育つ -0.93296 項目2 親子の絆が深まる -0.11703
項目5 人の話が聞ける子になる -1.00895 項目4 知性が育つ -0.57673
項目14 文字を覚えられる -1.35209 項目5 人の話が聞ける子になる -1.16437
項目7 ことばの発達が早くなる -1.79005 項目8 親がゆったりした気分になる -2.21303
項目11 親が絵本を楽しめる -3.45010 項目10 親の子への愛情が深まる -3.84134
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